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А.Н.Гуцан, слушатель магистратуры, Национальный технический университет «ХПИ», Харьков, Украина 
 МОТИВАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ОСНОВА СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 Поддержание стабильного финансово-экономического состояния современного предприятия является ключевой задачей менеджмента 
организации. Такое поступательное развитие предприятия возможно за счёт использования внутреннего резерва предприятия – мотивационного потенциала работника.  
Исходя из того, что уровень мотивации работника характеризуется изменчивостью во времени возникает необходимость отслеживать динамику изменения удовлетворённости работника во времени. Это объясняется тем, что 
поддержания уровня удовлетворённости работника на необходимом и надлежащем уровня будет отражаться в ответном уровне его производственно-функциональной отдачи. 
Для оперативного выявления уровня мотивации, отслеживания динамики изменений нами предлагается к практическому использованию механизм мотивационного мониторинга на основе коэффициента эластичности 
мотивации работника. Данный показатель позволяет дать чёткую количественную характеристику уровня чувствительности работника к мотивационным воздействиям предприятия. Структурно можно выделить три 
основных этапа в рамках процедуры мотивационного мониторинга: 
1) Подготовительный. В рамках данного этапа мотивационного мониторинга предусматривается формирование комплексной системы 
показателей оценки факторов мотивации, разбиение показателей по направлениям оценки (индивидуальное и групповое направление) и формирование агрегированных мотивационных блок-модулей , а так же 
выработка подхода к расчёту мотивационных коэффициентов. 
2) Расчётно-аналитический этап предполагает осуществление расчётов мотивационных коэффициентов и коэффициента эластичности мотивации. С 
целью упрощения практического использования целесообразным является использование ПП «Microsoft Excel» являющего частью стандартного пакета 
Microsoft Office 97-2013, что обеспечивает меньшие материальные и временные 
затраты на реализацию в практической деятельности мотивационного мониторинга по сравнению со специализированными программными продуктами. В среде «Microsoft Excel» механизмы расчёта предлагаемых к 
использованию мотивационных показателей достаточно просто поддаются компьютерно-математической формализации. На этом же этапе осуществляется аналитическая оценка полученных расчётных результатов с учётом предельных 
и критических значений коэффициента эластичности мотивации. 
3) Итоговый этап мотивационного мониторинга подразумевает выработку конкретных мотивационных мероприятий на основе полученных расчётно-
аналитических характеристик показателя эластичности мотивации. 
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Практическое использование мотивационного мониторинга на основе коэффициента эластичности мотивации работника позволяет менеджменту 
оперативно отслеживать динамику уровня изменения мотивации персонала и осуществлять адаптивно-реакционную перестройку системы мотивации предприятия.  
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